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Em março de 2010 fui convidado pelo Pró-reitor Fernando Carvalho, pelo Diretor do Depar-
tamento de Pesquisa, Carlos William Paschoal e pelo Coordenador do PIBIC, Wildoberto Batista 
Gurgel para Coordenar, como Editor Chefe, a revista Cadernos de Pesquisa da PPPG/UFMA.
A revista, fundada em 1985, encontrava-se parada há um ano no volume 16, número 1 de 
janeiro/março de 2009. Era a segunda vez que a revista tinha paralisado suas atividades. A pri-
meira havia sido entre janeiro de 2005 a dezembro de 2008.
Aceitei o desafio de regularizar a revista e trabalhar para conseguir qualificá-la nos próximos 
três anos, além de indexá-la em algumas bases de dados.
Nos colocamos ao trabalho desde logo. Falo no plural porque desde os primeiros meses de 
atividade foi fundamental a colaboração de uma bolsista do curso de Comunicação, Anissa Ayala 
Rocha da Silva Cavalcante, que tem sido uma secretária incansável, séria e comprometida. A ela 
agradeço pelo trabalho que pudemos realizar.
Após os primeiros dois números publicados pudemos contar com a colaboração de José 
Haroldo Matos Machado, aluno do curso de Ciências Sociais que assumiu a tarefa de diagramar 
essa revista.
Aos poucos conseguimos criar uma equipe de trabalho muito boa que merece nossos agra-
decimentos:
• A Comissão Editorial representada pelos professores(as): Claudio Zannoni (editor) Carlos 
William de Araújo Pascoal (DPq) substituído por Alexandre Cezar Muniz de Oliveira (DPq); 
Cícero Wellington Brito Bezerra (CCET); Elba Gomide Mochel CCBS); Lívio Martins Costa 
Júnior (CCAA); Márcia Manir Miguel Feitosa (CCH); Wildoberto Batista Gurgel (PIBIC) 
substituído por Mônica Tereza Costa Sousa (PIBIC); Tereza Cristina R. Santos Franco 
(DPg); Vera Lúcia Rolim Salles (CCSo).
• Conseguimos montar um Conselho Editorial qualificado e de renome representado por 
vários professores de outras instituições de ensino superior do Brasil e de outros países 
(dentre estes dois professores mexicanos, um inglês e uma professora italiana). Todos 
estes com publicações importantes e de referência no seu campo de pesquisa.
• Montamos uma equipe de pareceristas representando todas as áreas de conhecimento e 
colaboradores incansáveis. A eles agradecemos a colaboração sem a qual esta revista não 
poderia ser publicada com a qualidade e o rigor com que ela se apresentou e foi avaliada.
O desafio maior era o de estabelecer contatos com professores(as) pesquisadores(as) das 
áreas de conhecimento, sendo a revista multidisciplinar. Tarefa essa que conseguimos com a 
colaboração de todos, sobretudo pelo fato de que o Conselho Editorial representou para nós um 
campo de diálogo entre o editor e os pesquisadores.
Uma equipe de trabalho quase permanente para cuidar da revisão dos textos em português 
(Márcia Manir Miguel Feitosa, Ilza Galvão Cutrim e Mônica da Silva Cruz do Departamento de 
Letras da UFMA), inglês (Sílvia Cristina Duailibe Costa) e espanhol (Roberto Sigfrido Gallego 
Olea, Marta Maria Portugal Ribeiro Parada, Marilda Regina Medeiros Cespedes); uma equipe que 
cuidasse da revisão bibliográfica dos textos com bibliotecárias (Tatiana Cotrim Serra Freire e 
Luhilda Ribeiro Silveira) e uma estagiária do curso de biblioteconomia (Josecleide Sampaio da 
Rocha, Irajane Cantanhede Nunes), colaboração essa voluntária.
Nestes anos publicamos doze números da revista quadrimestral e três números especiais com 
os textos premiados durante os encontros de Iniciação Científica (SEMIC) de 2011 e 2012 e um 
número especial com resultados das pesquisas de alunos dos cursos de Pós-Graduação da UFMA.
Isto resultou na publicação de 142 (cento e quarenta e dois) artigos divididos nas seguintes 
áreas:
Ciências Humanas: 59
Ciências Sociais Aplicadas: 24
Ciências Tecnológicas: 29
Ciências Biológicas e da Saúde: 30
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Dos quais três em inglês, um em espanhol e cento e trinta e oito em português.
Os autores que colaboraram com a revista através de suas pesquisas foram classificados em:
Doutores: 166
Mestres: 29
Graduados e alunos de Pós-Graduação: 132
Bolsistas de Iniciação Científica: 64
Em maio de 2010, por decisão da Comissão Editorial, passamos a fazer parte da base de 
Periódicos Eletrônicos da UFMA e a revista adquiriu um novo ISSN para periódicos eletrônicos, 
sendo divulgada na internet e nas redes sociais com Acesso Aberto. Hoje ela está indexada pelas 
seguintes bases: seer.ibict; diadorim; rcaap.pt; scholar.google.
Ao mesmo tempo iniciamos um trabalho de divulgação dos artigos publicados pela revista 
desde sua criação. Os mesmos foram escaneados e disponibilizados para o Acesso Aberto. Isto 
foi muito importante e um passo determinante para a divulgação das pesquisas acadêmicas.
Hoje a revista, que recebemos sem nenhuma qualificação, está com qualis B4 na área mul-
tidisciplinar e encontra-se qualificada em outras subáreas.
Após esses três anos de editoração da revista encerramos nossa tarefa para a qual fomos 
convidados: a de atualizar a revista. Em dezembro do ano passado conseguimos aprovar, após 
avaliação dos pareceristas, os artigos para a publicação do primeiro número de 2013 que agora 
publicamos; e foram aprovados neste mês de janeiro de 2013 os artigos para o número especial 
do volume 20 com os trabalhos apresentados no SEMIC de 2012, que será publicado até meados 
de março deste ano.
Concluímos nossa fase, que consideramos importante para a projeção da revista a nível 
local, nacional e internacional, cientes de que fizemos nosso trabalho com esmero e abnegação, 
sem medir esforços para isto. Esperamos que essa experiência possa continuar por outros pro-
fessores desta universidade e que os pesquisadores não deixem de publicar e contribuir com a 
revista.
Por minha parte me sinto gratificado pela colaboração de todos e pelo trabalho que realiza-
mos em conjunto para isto. Estou consciente de que cumprimos seriamente com os compromis-
sos que assumimos. Agradeço novamente a todos que direta ou indiretamente colaboraram com 
a revista e com o trabalho que realizamos.
São Luís, janeiro de 2013.
Claudio Zannoni
Editor Chefe
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